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ABSTRACT
Swamedikasi merupakan satu tindakan mengobati diri atas inisiatif sendiri baik dengan obat tradisional maupun obat modern tanpa
intervensi dari tenaga medis professional. Ketersediaan bahan alam yang sangat mudah didapatkan, serta harga yang terjangkau
sehingga mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan obat tradisional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perilaku
pengobatan pada masyarakat Pidie, jenis-jenis penyakit, sumber informasi, bentuk sediaan dan alasan menggunakan obat tradisional
secara swamedikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah non eksperimental dengan metode survei dan PRA (Participatory Rural
Apprasial) yaitu melalui wawancara yang dilakukan secara semi struktural yang berpedoman pada sejumlah pertanyaan terhadap
1280 responden. Parameter dalam penelitian ini adalah jenis pengobatan, jenis penyakit, sumber informasi, bentuk sediaan, dan
alasan menggunakan obat tradisional secara swamedikasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk
tabel dan gambar. Hasil penelitian diperoleh bahwa perilakumasyarakat Pidie dalam mengobati dirinya yaitu secara
swamedikasisebanyak (56.8% responden), nonswamedikasisebanyak (39.2% responden), dan campuransebanyak(4.0% responden).
Jumlah jenis  penyakit pada masyarakat Pidie yang diobati dengan obat tradisional secara swamedikasi yaitu penyakit ringan
sebanyak 15 jenis penyakit, penyakit kronis sebanyak 18 jenis penyakit, dan penyakit parah sebanyak 7 jenis penyakit. Sumber
informasi penggunaan obat tradisional paling banyak diperoleh dari keluarga/orang tua yaitu (51.2%). Bentuk sediaan obat
tradisional paling banyak dipakai adalah dalam bentuk segar (48.5%). Alasan menggunakan obat tradisional secara swamedikasi
adalah dapat diperoleh dengan mudah (53.8%).
